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seperti tarian Leliput, Kulintangan,
Bergendang,BerdautdanAgong.Hi-
dangantradisionalsepertiAmbuyat
danKubalyangdiperbuatdaripadasa-
guturutdinikmati.
Seterusnya,pesertajugaberpeluang
menyaksikankeindahanalamsemula
jadiTamanNegaradi kakiGunungKi-
nabalusebagaiaktivitirekreasiyang
menarikdalamprogramyangjulung
kalidiadakanitu.
Sementaraitu,BendahariProgram,
AbdulRaniBajuriberkata,kospener-
banganpergibaliksemuapesertaini
dibiayaimenerusipakejIntegrasiJa-
batanPerpaduanNegara.
"Kerjasama ntarapendudukkam-
pungtermasukpelajarmemperlihat-
kankesanpositifdidalamprogramini.
Karnirasabenar-benardihargaisete-
lahpelbagaiusahadancabarandiha-
dapisebelumini:' katanya.
Majlisperasrnianpenutupprogram
disempurnakanKetuaUmnoBahagi-'
anBeaufort,DatukSeriPanglimaLa-
jim Ukin.Beliauberharapprogramini
dapatditeruskanpadamasaakanda-
tangbagimerapatkanhubungangolo-
nganmahasiswadenganmasyarakat
luarbandardi sampingmemupukin-
tegrasiantarakelompokmasyarakatdi
SemenanjungdenganBorneo.
